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Resumen 
La economía regional, al sustentarse en el sector 
agropecuario, se vio afectada por los diversos acon-
tecimientos externos e internos que incidieron en el 
mismo entre 1980 y 1987, ocasionando descensos en 
el área cultivada y en la productividad de algunos 
cultivos, asi como estancamiento en el valor de la 
producción. 
Entre tanto, el crédito suministrado por el Fondo 
Financiero Agropecuario, FF AP, se expandió a 
una tasa real promedio del 3.0% anual, superando 
con ello el resultado de los agregados sectoriales. 
Tal aumento se concentró en la agricultura yespe-
ctficamente en los cultivos transitorios, que absor-
bierbn en promedio el 67.5% de la financiación 
proporcionada. 
El crédito del FFAP, al otorgarse generalmente a 
tasas de interés inferiores a las del mercado, opera 
como mecanismo para la transferencia de un subsi-
dio. Respecto a los cultivos transitorios de la región 
se encontró que el subsidio, en términos reales, fue 
decreciente en la mayorla de los casos y se dirigió en 




La politica económica le ha asignado al sector 
agropecuario un lugar de primer orden, habiendo 
desarrollado con tal finalidad instrumentos como el 
crédito de fomento. Por tal razón es interesante ana-
lizar el papel cumplido por el Fondo Financiero 
Agropecuario, en una región como la conformada 
por los departamentos del Tolima, Huila y Cundi-
namarca, donde los resultados de su economía 
dependen en un alto grado del desempefto del sector 
primario. Para ello, se seleccionó el perlodo com-
prendido entre los afios de 1980 y 1987, durante el 
cual se presentó una particular coyuntura en los 
frentes externo e interno, relacionada con los suce-
sos del renglón cafetero y los programas de ajuste 
macroeconómico, enfilados a la superación del de-
~quilibrio existente en las esferas fiscal y externa. 
• Elaborado por el personal de Investigaciones Económicas de la 
sucursal del Banco de la República de Ibagué, con la coordinación 
de Humberto Becerra y con base en documentos departamentales 
de las Oficinas de Neiva, Girardot e Ibagué. Se agradece los 
comentarios y sugerencias de Roberto Steiner, Inés Eugenia 
Botero y Pedro Luis Rodrtguez y la colaboración de Ferney Nifto. 
Los puntos de vista expresados son responsabil idad de los autores y 
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A continuación se presentan la estructura y el com-
portamiento del sector agropecuario en el lapso 
señalado, durante el cual se produjeron descensos 
en la superficie cosechada y en el rendimiento por 
hectárea de algunas actividades, así como el estan-
camiento de la producción y de su valoración en 
términos reales. 
Luego, se reseña la evolución del crédito del FF AP 
en la zona, donde, expresado en pesos constantes, 
logra un ritmo de crecimiento del 3.0% anual, ya su 
vez presenta una marcada concentración en el sec-
tor agncola y de manera particular en los cultivos 
transitorios. Igualmente, se señalan los estimulos 
financieros de los créditos otorgados por el FF AP, Y 
se establece el subsidio que se ha venido transfi-
riendo a los cultivos semestrales de la región, el que 
también ha beneficiado en forma mayoritaria las 
actividades que se desarrollan con un enfoque 
em presarial. 
Por último, se presentan las principales conclusio-
nes del trabajo y el anexo estadistico con la informa-
ción básica utilizada para su elaboración. 
Estructura y com portamiento 
del sector agropecuario (1) 
El sector agropecuario tiene un elevado peso en el 
contexto de la economía de la región. Es así como en 
Cundinamarca, excluido el Distrito Especial de 
Bogotá, aportó en 1982 el 49.4% del PIB departa-
mental (2), en tanto que en el Huila su participación 
en el producto fue del 38.0% (3) Y en el Tolima la 
contribución de esta rama al PIB fue del 41.8% en 
1984 (4). Como resultado, el sector continúa siendo el 
de mayor importancia relativa y una de las princi-
pales fuentes de empleo. En el Tolima, durante 
1984, generó el 36.9% del valor agregado bruto y el 
51.7% del empleo total, distribuido en un 58.8% para 
caficultura, el 29.3% para cultivos transitorios y el 
restante 11.9% para actividades permanentes y 
ganadena (5). En Cundinamarca las actividades que 
demandan el mayor volumen de empleo agrícola, 
son: las flores, el 31.5%; el café, un 20.8%; la cafia 
panel era, 16.1%, y la papa, el 12.7%, entre otros (6). 
Agricultura 
La configuración del subsector agncola en los depar-
tamentos del Huila y Tolima y el área de influencia 
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de Girardot es bastante homogénea, contando con 
dos zonas básicas de producción: de un lado, la parte 
plana aledafia al lÍo Magdalena. Los cultivos transi-
torios se caracterizan por ser altamente mecaniza-
dos, contar con obras de adecuación e infraestruc-
tura (distritos de riego), la utilización intensiva de 
agroquimicos y la rotación de cultivos; además, son 
grandes demandantes de recursos crediticios dadas 
sus necesidades de capital de trabajo, y se llevan a 
cabo, en un elevado porcentaje, mediante el arren-
damiento de tierras (7). En la agricultura de ladera 
prevalece un marcado dualismo tecnológico, sobre 
todo en los cultivos de café y papa, mientras que en 
las restan~es actividades predomina la producción 
campesina. 
A rea cosechada 
El área agrícola ~xplotada se orienta en cerca del 
60.0% a los cultivos transitorios y en el restante 
40.0% a los permanentes. En conjunto, su área total 
descendió a un ritmo promedio anual del 0.7% entre 
1980y 1987 al pasar de 518.001 a494.474 hectáreas, 
como reflejo de la disminución del 1.9% ocurrida en 
los cultivos permanentes, ya que los semestrales 
avanzaron a una tasa del 0.1% anual. 
Dentro de estos últimos se destacan el arroz, el sorgo 
y el algodón, al aglutinar cerca del 73.1% de la 
superficie dedicada a tales actividades, aunque en 
el primero de ellos se presentó una reducción del 
11.3% durante el penodo, explicada en buena parte 
por la inundación de 3.000 hectáreas para la hidro-
eléctrica de Betania, asi como por su sustitución por 
(1) Las cifras referentes a esta sección se presentan en los Anexos 
1.1 a 1.8. AdemAs, en el Anexo 1 se explican las fuentes de 
información. 
(2) Departamento Administrativode Planeación deCundinamarca, 
Plan de Desarrollo Económico y Social, Departamento de Cundina-
marca. Bogotá, 1986. 
(3) Departamento Administrativo de Planeaci6n del Huila. Anua-
rio Estadlstico. Neiva, 1984. 
(4) Universidad Nacional de Colombia, Departamento Adminis-
trativo de Planeaci6n del Tolima, Plan de Desarrollo del Tolima, 
cinco volúmenes. lbagué, 1986. 
(5) Universidad Nacional de Colombia. Op. cit. 
(6) URPA-Cundinamarca, Estadlsticas Agropecuarias, Vol. 1, 
1986. 
(7) En el Tolima se cosechó. bajo'este sistema alrededor del 50% del 
área inscrita ante la Regional 6 del ICA, entre los anos de 1980 
y 1987. 
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renglones de superior rentabilidad. Tamóién se 
registraron descensos significativos en el ajonjolí, 
debido a su muy baja rentabilidad, y en la papa, 
como consecuencia de la actividad volcánica del 
Nevado del Ruiz en la principal zona productora del 
Tolima. Por su parte, cultivos relativamente nuevos 
en la zona como son maní y soya arrojaron las mayo-
res tasas de crecimiento anual, 6.0% y 50.2%, respec-
tivamente; mientras que aumentaron a un ritmo 
inferior el maiz y el sorgo, hacia donde se han des-
plazado productores de la economía campesina y 
empresarial. En algodón, el área repuntó durante 
los últimos años, debido a la recuperación del sector 
textil y al comportamiento del precio de la fibra en 
los mercados externos durante 1986 y 1987. 
La señalada reducción en la superficie destinada a 
cultivos permanentes se concentró en el plátano, al 
pasar el área de 60.325 hectáreas en 1980 a 30.817 
en 1987, como consecuencia, básicamente, de la baja 
rentabilidad obtenida por los productores. Entre 
tanto, la extensión cultivada de cacao aumentó a un 
ritmo promedio del 1.6% anual, mientras que el área 
dedicada al café permaneció estable desde comien-
zos del penodo hasta finales del mismo. 
Rendimiento 
En cuanto al rendimiento por hectárea, los cultivos 
transitorios muestran descensos moderados en los 
renglones de maiz y mant, con variaciones anuales 
de 1.0%ydeO.1%, respectivamente. En lasiembrade 
soya el descenso fue del 4.3% promedio anual, conse-
cuencia del insuficiente suministro de información 
acerca de las condiciones tecnológicas óptimas. Con 
relación al arroz se evidenció estancamiento, debido 
al logro de la asintota máxima del rendimiento por 
hectárea, que para ser superado requiere mejoras 
en la calidad de las semillas, en la tecnologia de 
siembra y en las tierras utilizadas para el cultivo. 
Referente a las actividades permanentes, dismi-
nuye el rendimiento de cacao al pasar de 515 a 455 
kilogramos por hectárea, en tanto que los de plátano 
y café registraron avances del 2.5% y 1.0% promedio 
anual. 
Valor de la producción 
Como consecuencia del comportamiento de las ante-
riores variables y de la trayectoria de los precios, el 
conjunto de actividades consideradas experimentó 
un incremento promedio anual del 0.2% en el valor 
real de la producción, determinado por el avance de 
los cultivos transitorios, localizado principalmente 
en los renglones de soya, maiz y sorgo. Pese a la 
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recuperación de precios ocurrida en los últimos 
años del periodo que se está comentando, en los cul-
tivos permanentes, la disminución en el cacao con-
trarrestó el aumento experimentado en el plátano, 
mientras que el valor de la producción de café se 
incrementó en 0.3%. 
Debe agregarse que el comportamiento de algunas 
actividades agricolas del Tolima se vio afectado por 
la tragedia de Armero, que destruyó e inhabilitó 
una amplia zona del norte del departamento, donde 
ocasionó pérdidas materiales por más de $ 4.000 
millones (8). No obstante, su recuperación ha sido 
bastante rápida, al punto que el área cultivada y la 
producción del sector no se han visto muy afectadas, 
salvo en los cultivos de papa, café y arroz. 
Ganadería 
La ganadena, por su parte, es una actividad de gran 
arraigo en la región, contando con un elevado peso en 
Cundinamarca, sobre todo en lo referente a produc-
ción de leche. En el Tolima y el Huila, esta rama 
productiva presenta un bajo nivel tecnológico expre-
sado en una reducida capacidad de carga; asi mismo, 
constituye una labor complementaria a la agricul-
tura, siendo predominantemente de tipo extensivo. 
Asi, por ejemplo, en el Huila los cultivos de algodón y 
arroz han sustituido la ganadería, debido a la mayor 
rentabilidad de estos cultivos tecnificados. 
Su orientación es básicamente hacia la cría y el 
doble propósito (9) en el Tolima, mientras que en el 
Huila se encamina hacia la producción de carne. En 
este departamento, la población ganadera ascendió 
en 1987 a 549.800 cabezas, observando un ritmo 
anual de crecimiento del 0.4% (lO), debido al elevado 
coeficiente de extracción. Entre tanto, la población 
bovina del Tolima se expandió a una tasa media del 
2.7% (11), al experimentar una ligera aceleración en 
los dos últimos años, estimándose que esta contabi-
lizó en 1987 un total de 1.097.980 ejemplares. 
(8) Universidad Nacional de Colombia, Op. cit., Apéndice 1. pp. 72 
a 76. 
(9) La ganaderla de doble propósito se destina a la producción de 
carne y leche. 
(10) URPA - Huila, Anuario Estadlstico y Agropecuario del 
Departamento del Huila, 1986, p. 59. 
(11) URPA - Tolima, Coyuntura Agropecuaria y Forestal 1986, 
octubre de 1987, p. 71. 
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El crédito del 
Fondo Financiero 
Agropecuario, FF AP, 
y el subsidio transferido 
Comportamiento del crédito del FF AP 
en la región (12) 
El crédito del FF AP ha venido cumpliendo un 
importante papel en el sector agropecuario de la 
región, al tenor de los principios que le asignan la 
función de equilibrar las diferencias existentes 
entre la rentabilidad social y la privada, y de com-
pensar las imperfecciones del mercado de capitales, 
coadyuvando a la obtención de una oferta agrícola 
superior a la que determinarla el mercado (13). 
Dentro de esta perspectiva, los recursos proporcio-
nados por el FFAP en la región pasaron de $ 5.189 
millones en 1980 a $ 28.672 millones en 1987, avan-
zando en términos reales a una tasa promedio anual 
del 3.0%, con 10 cual la zona logra una participación 
media del 22.6% dentro del presupuesto global del 
FFAP. No obstante, en el conjunto de departamen-
tos, el Tolima registra el mayor nivel de recursos 
asignados al absorber el 53.0% de las aprobaciones 
regionales, Cundinamarcay Huila, respectivamente, 
el 27.7% y 19.3% restante. 
Crédito del FF AP a la agricultura 
La distribución del crédito por actividades se ajusta 
a la estructura del sector. Es asi como se aprecia una 
elevada concentración, 80.0%, en la agricultura, y 
especificamente en los cultivos transitorios hacia 
donde se dirige el 67.5% de los recursos. Igualmente, 
este rubro mostró un comportamiento dinámico al 
crecer a una tasa real del 3.3% anual, o sea por 
encima de como 10 hicieron el valor de la producción 
y el área cosechada, lo cual implica una tendencia 
creciente en el monto financiado por hectárea. A su 
vez los cultivos semestrales de la zona arrojaron un~ participación media del' 30.0% dentro del pre-
supuesto nacional del FF AP para los mismos. Por 
su parte, los cultivos permanentes canalizaron en 
promedio el 3.6% del financiamiento, siendo un por-
centaje relativamente bajo al incluir el café, pero 
explicable por la adopción de lineas del gremio con 
condiciones financieras más blandas. Entre tanto, 
las inversiones en maquinaria, adecuación e infraes-
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tructura agrícola obtienen una partici pación del 
9.0% como reflejo de la entrada en vigencia de la 
Resolución 13 de 1986 de la Junta Monetaria y 
demás disposiciones, encaminadas a la recupera-
ción económica del área afectada por la catástrofe 
del Nevado del Ruiz. 
Crédito del FF AP a la ganadería 
Las actividades pecuarias absorben en promedio el 
18.5% de las aprobaciones, destacándose el renglón 
bovino hacia donde se orienta el 63.2% de aquellas; 
la parte restante corresponde casi totalmente al 
subsector avícola. Las inversiones pecuarias regis-
tran una participación de solo 2.0%, no obstante que 
su ritmo de crecimiento fue dinámico (8.1% en tér-
minos reales); igualmente, el rubro de otras inver-
siones agropecuarias avanzó 18.1% promedio anual, 
en virtud del comportamiento de la compra de fin-
cas por parte de profesionales del agro. 
El crédito del FF AP Y el subsidio transferido 
a los cultivos transitorios 
De las anteriores secciones se desprende que los 
cultivos transitorios constituyen la principal activi-
dad agropecuaria de la región, siendo igualmente el 
renglón hacia donde se canalizan en forma mayori-
taria los recursos crediticios del FF AP. Por tal 
razón, esta parte se centrará en el análisis de los 
estimulos financieros otorgados a través del mismo, 
y de su papel como mecanismo a partir del cual se 
transfiere un subsidio a dichas actividades. 
Crédito del FFAP a los cultivos transitorios (1-4) 
U n primer elemento tiene que ver con el volumen de 
los recursos destinado a cultivos semestrales. En 
términos generales, se ha encontrado que estos cre-
cieron en términos reales (15) a una tasa anual del 
2.9% si se examina el presupuesto a nivel nacional, y 
a un ritmo del 3.3% en el caso de las aprobaciones de 
la región, al pasar éstas (a precios de 1980) de 
$ 3.444 millones en dicho afto a $ 4.318 millones en 
1987, lo cual sugiere que el suministro de fondos 
(12) Las cifras referentes a esta sección se presentan en el Anexo 2.l. 
(13) Banco de la República, Fondo Financiero Agropecuario, 
Compendio Estadistico 1974-1984. p. 9. 
(14) Los datos referentes a esta sección se incluyen en los anexos 
2.2 a 2.5. 
(15) Deflactados por el indice de precios al por mayor de agricul-
tura. silvicultura. caza y pesca; base 1980 = 100. 
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credit icios se ha efectuado acorde con los requeri-
mientos de la zona que avanzó a un ritmo inclusive 
superior al registrado por el área cultivada y por el 
valor de la producción. 
Por su parte, la superficie destinada a cultivos 
semestrales financiada por el FF AP ha sido relati-
vamente estable, pasando de 222.547 hectáreas en 
1980 a 219.538 hectáreas en 1987, con una tasa de 
variación promedio anual del - 0.2%, explicada por 
los descensos presentados en ajonjoli , arroz, fríjol y 
algodón, productos que, con excepción de este último, 
muestran caldas en el área cosechada. Adicional-
mente, se aprecia que en términos medios se ha 
financiado con recursos del }fF AP el 71.6% del área 
dedicada a cultivos transitorios. No obstante, el 
cubrimiento en los diferentes cultivos no ha sido 
homogéneo, pues en términos generales los mayores 
porcentajes corresponden a las actividades predo-
minantemente tecnificadas. Entre estos se encuen-
tran el arroz, sorgo, maní, algodón, papa y soya, los 
cuales fluctúan entre un 69.2% y un 88.6%, desta-
cándose el cultivo de papa, en el cual el porcentaje 
de hectáreas financiadas por el FF AP pasó del 
74.6% en 1980 al 90.6% en 1987. Por otra parte, los 
cultivos de ajonjolí , frijol y maíz, en los cuales se 
destaca la producción campesina, arrojan bajos 
porcentajes de superficie financiada por el FF AP, 
en razón a que en su mayoría son explotados a nivel 
de minifundio, con escasa tecnología y menor reque-
rimiento de capital. 
En cuanto al monto financiado por hectárea, se 
observan aumentos reales respecto a los diferentes 
cultivos, a la vez que se ha cubierto un porcentaje 
cada vez mayor de los costos por hectárea, con 
incrementos significativos en la soya donde la parti-
cipación de la financiación sobre costos pasó del 
31.0% en 1980 al 66.6% en 1987, y en maní al pasar la 
proporción de un 21.5% al 39.5%. A su vez, los culti-
vos de economía campesina, no obstante ser los que 
presentan menor proporción de superficie sembrada 
con financiación del FF AP, registran los porcenta-
jes más altos de financiación sobre costos, con lo cual 
se busca estimular su producción y beneficiar al 
pequeño agricultor. 
Por otra parte, la tasa de interés del FF AP para los 
cultivos semestrales permaneció a un nivel del 
24.1% efectivo anual hasta 1985, con incremento de 
24.7% en 1986 (con base en 10 establecido en la Reso-
lución 27 de 1986 de la Junta Monetaria) y la obten-
ción del 26.7% en 1987 para medianos y grandes 
productores y el 21.5% para pequeños productores, 
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fundamentada en la Resolución 1 de 1987 de la 
Junta Monetaria. En consecuencia, como se observa 
en el Cuadro 1, la tasa de interés del FFAP para 
cultivos transitorios estuvo por debajo de la tasa de 
colocación bancaria más representativa durante el 
periodo analizado, 10 cual significa, como es bien 
sabido, que a través de este mecanismo de finan-
ciamiento se transfirió un subsidio hacia dichas 
actividades. 
CUADRO 1 
Tasas de interés efectivas anuales 
(Porcenta,es) 
Tasa de Tasa de 
colocación interés del 
bancaria FFAP para 
Fin de más represen· cultivos semes· (im -if) 
tativa im trales if 
1980 47 1 24 1 23 O 
1981 510 24 1 269 
1982 504 24 1 263 
1983 48 4 24 1 24 3 
1984 45 O 24 1 209 
1985 516 24 1 275 
1986 419 24 7 172 
1987 42 4 2676215(1) 157 620.9 
(1) La ResolUCión 1 de 1987 de la Junta Moneta rla establecIó tasas 
diferenCiales según el tamano de los productores. Que en términos efec· 
tlVOS anuales eqUivalen a 26 7% para medianos y grandes agricultores y 
21 5% para pequenos productores 
Fuentes Institu to Colom blano de Ahorro y VIVienda. SuperintendenCia 
Bancaria. ResolUCiones 27 de 1986 y 1 de 1987 de la Junta Monetaria y 
Banco de la República. Departamento de Investigaciones Económicas 
Subsidio transferido a los cultivos transitorios 
Para la determinación del subsidio otorgado a los 
principales cultivos de la región, se plantea la 
siguiente ecuación: 
S = Rf (im- if) 
Donde: 
S = Subsidio por hectárea. 
Rf = Monto de crédito por hectárea suministrado 
por el FFAP. 
im = Tasa de colocación bancaria más representa-
tiva, efectiva anual a final de periodo. 
if = Tasa de interés del FF AP para cultivos semes-
trales, efectiva anual a final de periodo. 
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El subsidio por hectárea, resultante de esta ecua-
ción, se presenta en el Cuadro 2. El crecimiento 
anual de dicho subsidio se estimó mediante regre-
siones contra el tiempo (16). 
En general, se advierte que el subsidio por hectárea 
transferido a través del FF AP a los cultivos transi-
torios no presentó incrementos significativos durante 
el penodo de estudio, encontrándose el caso de unos 
cultivos con tasas de crecimiento negativas y de otros 
cultivos con tasas positivas aunque muy bajas. 
Este comportamiento del subsidio está acorde con la 
política del crédito de fomento, tal como lo ha seña-
lado reiteradamente el Banco Emisor (17), en el sen-
tido de que ha sido preciso racionalizar la operación 
de los fondos financieros por cuanto los Decretos 340 
de 1980 y 386 de 1982 obligan al Banco de la Repú-
blica a mantener equilibrados los presupuestos de 
dichos fondos. Adicionalmente, a partir de 1979 el 
crédito dirigido pasó a ser financiado, de una parte, 
con recursos del ahorro financiero captados median-
te el mecanismo de inversiones forzosas (Resolución 
39 de 1978 de la Junta Monetaria), y de otra, obte-
niéndolos competitivamente en el mercado a través 
de los TItulos Agroindustriales (Resolución 12 de 
1979 de la Junta Monetaria). En consecuencia, el 
costo promedio de los recursos de fomento se elevó. 
Por estas razones se decidió que, en general, las 
tasas de interés de colocación de los citados fondos 
debenan contener un elemento de subsidio cada vez 
menor, siendo necesario efectuar las operaciones 
activas a tasas de interés cercanas a las de mercado, 
reduciendo al mismo tiempo el riesgo de desviación 
de recursos que puede presentarse cuando hay 
grandes subsidios. 
(16) En lo sucesivo se hará referencia únicamente a los r.esultados 
a precios constantes. 
(17) Véase "Notas sobre la evolución del sistema financiero en los 
últimos aMs". Por Hernando Vargas, Martha Lee, Fernando Mon-
tes y Roberto Steiner. Revista del Banco de la República, septiem-
bre de 1988, y Notas Editoriales de noviembre de 1988 y marzo 
de 1989. 
CUADRO 2 
Tolima, Huila y Cundinamarca. Subsidio semestral por hectárea transferido a través del 
Fondo Financiero Agropecuario a los cultivos transitorios (1) 
1980-1987 




semes- 1980 1981 1983 1984 1985 1986 1981 creei-
tre les miento 
A,onJoH S comentes 207 302 357 489 604 966 862 880 1 13 
S constantes 207 235 210 241 253 3 25 231 1 95 003 
Algodón S comentes 364 539 689 890 928 1509 1232 1338 1 52 
$ constantes 364 4 18 4 02 440 389 507 332 297 -008 
Arroz S comentes 385 609 823 1102 1195 1924 1561 1724 209 
s constantes 385 472 48 1 5 42 4 99 6 47 4 20 382 020 
FríJol $ comentes 329 515 683 849 758 12 66 1008 1223 1 24 
$ constan tes 329 399 3 99 4 18 3 18 427 2 71 272 -O 13 
Malz $ comentes 260 472 604 7 34 6.58 1090 8 72 10 66 107 
S constantes 260 364 3 55 362 276 366 235 236 -O 10 
Manl S comentes 1 47 226 268 4.26 45 7 812 67 4 7 53 097 
S constantes 1 4 7 1 75 158 2 09 1 92 2 73 1 82 1 67 006 
Papa S comentes 396 604 8.41 11 33 11 74 17 56 1270 14 78 163 
$ constantes 396 466 491 559 491 592 3 41 3 29 -1 00 
Sorgo S comentes 2 14 3 21 4.39 567 5.97 9.88 8.42 949 1 12 
S constantes 21 4 2 48 2.58 280 251 3.33 226 211 001 
Soya S comentes 221 359 5.26 732 884 1470 1190 12 59 1 71 
S constantes 221 278 3.07 360 370 496 3 2 1 280 0.14 
(1) SubSidiO (Monto por hectárea 'lnanclado por el FFAP) (Im-I '). 
(2) Deflactado por el indlce de precIos al por mayor de agfl cultura. silVicu ltura. caza y pesca 8ase 1980 = 100 
Fuente Cálculos del Ba nco de la República. Depa rtamento de Investigaciones Económicas 
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N o obstante, en las decisiones de inversión y pro-
ducción del empresario no solo inciden los costos 
financieros, sino además la disponibil idad de cré-
dito oportuno y a plazos adecuados, entre otros fac-
tores. En esta dirección se establecieron dos meca-
nismos tendientes a agilizar los créditos: la descentra-
lización y el redescuento automático, en virtud de 
los cuales el FFAP, y en el caso específico de los 
cultivos semestrales, ha logrado una total descen-
tralización a través de las sucursales del Banco de la 
República y opera bajo la figura del redescuento 
automático, la cual permite hacer un mejor segui-
miento ex-post de las actividades financiadas y efec-
tuar estudios más detenidos a los créditos de gran 
valor. En cuanto a los plazos, la política en materia 
de crédito de fomento se ha dirigido a llenar un vacio 
que existe en el mercado nacional, otorgando prés-
tamos a largo plazo, acordes con las proyecciones 
financieras de las actividades beneficiadas. 
En cuanto a la evolución del subsidio por hectárea, 
específicamente los cultivos que presentan mayor 
incremento en el subsidio son el arroz con una tasa 
anual de crecimiento de 0.20% entre 1980 y 1987, y 
la soya con 0.14% para el mismo penodo. En una 
posición de aumentos moderados en el subsidio se 
encuentran el maro con 0.06%, el ajonjolí con 0.03% y 
el sorgo con 0.01 % durante el penodo en estudio. Por 
último, los cultivos que presentan tasas negativas de 
crecimiento en el subsidio son la papa con -1.0%, el 
fríjol con -1.13%, el maíz con -0.10% y el algodón 
con -0.08%. Se evidencia que los cultivos más favo-
recidos son los tecnificados, como el arroz y la soya, 
aunque el subsidio también se ha dirigido hacia 
otros cultivos como el maní y ajonjolí. 
Relación subsidio-cosws 
La relación subsidio-costos permite observar el 
comportamiento entre el subsidio por hectárea 
otorgado por el FF AP y el costo total del cultivo por 
unidad de superficie. La relación está dada por la 
siguiente ecuación: 
Sub/cost = (Sub x ha.jcosto total x ha.) * 100 
En general, la relación subsidio/costos presenta 
incrementos positivos para todos los cultivos transi-
torios estudiados (Cuadro 3). Entre estos se obser-
van tasas de crecimiento anual superiores para la 
soya con 1.2%, el ajonjolí con 1.1%, el maní con 0.9% y 
el arroz con 0.7%; los demás cultivos evidencian cre-
cimientos moderados que vanan entre 0.2% y 0.3%. 
Así, se puede concluir que la relación entre subsidio 
y costos es positiva y que las políticas crediticias han 
favorecido al agricultor en el transcurso de los afios 
comprendidos entre 1980 y 1987, aun para cultivos 
con bajo nivel tecnológico como es el caso del maní y 
del ajonjolf. 
Relación subsidio-rentabilidad-rendimienws 
A través de los gráficos comparativos de subsidio, 
rentabilidad, y rendimientos (Gráficos 1 y lA) se 
pudo establecer que la rentabilidad no depende del 
subsidio sino principalmente del rendimiento, así 
como del costo y del precio al productor de cada uno 
de los cultivos (Gráficos 2 y 2A). 
CUADRO 3 
Tolima, Huila y Cundinamarca. Relación subsidio-costos a precios constantes de los cultivos transitorios (1) 
(porcentajes) 
Cultivos Tase de 
semes- 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1986 1987 creci· 
tralea miento % 
AJonJolI 9. 1 110 11.2 142 135 145 166 168 11 
Algodón 7 1 74 8 .7 101 ·86 85 94 93 03 
Arroz 73 76 81 100 100 111 11 7 110 07 
FríjOl 168 154 177 175 166 156 17 O 205 03 
Marz 110 126 154 168 161 162 136 136 03 
Manr 59 61 67 100 102 116 101 108 09 
Papa 34 31 41 54 57 58 54 43 03 
Sorgo 6.8 6 .3 7.7 8.7 77 75 81 84 02 
Soya 65 6.7 9.2 127 136 14 O 134 14 O 1 2 
(1) SU8/COST = [ (S UB x HA)/(COST x HA) ] x 100. 
Fuente Cálculos del Ba nco de la República. Departamento de Investigaciones Económicas. con base en datos del Cuadro 2 y Anexo 1 6 
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Así, por ejemplo, el algodón mostró una tasa de 
crecimiento del 3.9% promedio anual en la rentabi-
lidad, no obstante que el subsidio otorgado a este 
cultivo descendió en 0.08%. El aumento en la renta-
bilidad está muy en línea con un incremento del 
4.0% promedio anual en el rendimiento por hectárea 
(Cuadro 2 y anexos 1.3 y 1.8). En la soya la rentabili-
dad descendió el 5.7% promedio anual, originado en 
la disminución del 4.3% en su rendimiento, no obs-
tante que el subsidio recibido por este cultivo 
avanzó el 0.14%. 
Debe señalarse que la permanencia de algunas 
actividades donde han prevalecido tasas bajas o 
negativas de rentabilidad, durante buena parte del 
período, yen especial las vinculadas a la producción 
campesina, obedece en gran medida a que dicha 
explotación no opera bajo una clara racionalidad 
económica, y su móvil fundamental antes que la 
acumulación es la subsistencia familiar, y también 
porque la valorización de la tierra compensa en 
parte la baja rentabilidad. Además, no cuentan con 
la posibilidad de alternar con cultivos más renta-
bles, dado el empobrecimiento de los suelos donde se 
desarrollan, la carencia de sistemas de irrigac ión y el 
reducido tamaño de los predios. Otra razón que ha 
posibilitado su continuidad, es el acceso a lineas 
crediticias con condiciones financieras preferencia-
les, tales como las suministradas por el DRI, median-
te las cuales incluso se les ha otorgado refinancia-
ciones en varias oportunidades. 
Conclusiones 
El crédito del FF AP ha otorgado estímulos a los 
cultivos transitorios de la región, al suministrar un 
volumen creciente de recursos, con los que se ha 
financiado alrededor del 71.6% del área cosechada. 
FEBRERO 1990 
A su vez, los montos proporcionados por hectárea 
han sido crecientes y han cubierto un porcentaje 
cada vez mayor de los costos de producción por uni-
dad de superficie. 
La tasa de interés del FF AP para cultivos semestra-
les permaneció durante el período considerado por 
debajo de la tasa de colocación bancaria más repre-
sentativa, lo que significa que a través de este 
mecanismo de financiamiento se transfirió un sub-
sidio hacia dichos cultivos, beneficiando principal-
mente los tecnificados. No obstante, el citado subsi-
dio se ha basado principalmente en la mayor cuantia 
financiada por el FF AP por hectárea, más que por 
la diferencia entre la tasa de interés del FF AP y la 
tasa de colocación bancaria más representativa, ya 
que dicha diferencia pasó de 26.9 puntos porcentua-
les en 1981 a 15.7 en 1987 respecto a medianos y 
grandes productores y a 20.9 en el mismo año res-
pecto a pequeños productores. 
El subsidio por hectárea no presentó incrementos 
significativos durante el período, llegando incluso a 
mostrar variaciones negativas en algunos cultivos, 
yen otros tasas positivas aunque reducidas. 
La existencia del subsidio no ha incidido en la ren-
tabilidad de los cultivos semestrales, pues esta 
depende, entre otros factores, de variables tales 
como la política de precios, el comportamiento de 
los costos y principalmente del rendimiento por 
hectárea, el cual, a su vez, está influenciado por el 
uso de tecnología, abonos y fertilizantes, el riego, la 
semilla utilizada y el clima. Naturalmente, tam-
bién desempeña un papel importante la disponibi-
lidad de crédito oportuno con plazos de maduración 
amplios, pero no necesariamente subsidiado, visto 
este desde la óptica de las tasas de interés. En con-
secuencia, se tiene que modificaciones en la tasa de 
interés de los recursos suministrados por el FF AP 
no tendrían una incidencia significativa en las 
áreas cosechadas y los volúmenes producidos. 
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En este anexo se presenta la información consoli-
dada de los principales cultivos transitorios y per-
manentes de la región que conforman los departa-
mentos del Huila, Tolima y Cundinamarca; aunque 
para este último la información se refiere en térmi-
nos estrictos a las actividades desarrolladas en el 
piso térmico cálido, ubicadas en un alto porcentaje 
en el denominado valle del alto Magdalena, que 
corresponde al área de influencia de la Sucursal del 
Banco de la República de Girardot. 
Las estadísticas fueron tomadas de diferentes fuen-
tes, sometidas luego a un proceso de confrontación, 
critica, depuración y selección de las más confiables 
y representativas. Para el área cosechada, rendi-
miento por hectárea y volúmenes de producción se 
adoptaron las publicadas por el Ministerio de Agri-
cultura, la Unidad Regional de Planeación Agrope-
cuaria - URPA, el Instituto Colombiano Agrope-
cuario - ICA y el respectivo Comité Departamental 
de Cafeteros. 
En lo referente a costos de producción y precios 
pagados al productor, se acudió a los guarismos del 
ICA, URP A y a diferentes agremiaciones y asocia-
ciones de productores, tales como la Federación 
Nacional de Arroceros - FEDEARROZ, Federación 
Nacional de Cerealistas - FENALCE, Federación 
Nacional de Algodoneros, Confederación Colombiana 
de Algodón -CON ALGODON y los distritos de riego. 
Debe precisarse que los costos de producción de esta 
sección consideran un componente directo y otro 
'indirecto, dentro de este último se incluyen rubros 
como arrendamientos, administración del cultivo, 
asistencia técnica e intereses sobre créditos en con-
diciones del Fondo Financiero Agropecuario. 
Así mismo, las variables que aparecen a precios 
constantes fueron deflactadas por el índice de pre-
cios al por mayor de agricultura, silvicultura, caza y 
pesca, publicado por el Banco de la República, 
tomando como base el año de 1980. 
La rentabilidad calculada en esta sección (Anexo 
1.8) corresponde a la relación entre ingresos y costos 
promedio por hectárea, considerando dentro de 
estos últimos solamente el costo financiero de los 
préstamos otorgados por el FF AP, y se refiere a un 
perlodo de cosecha, o sea un semestre para los tran-
sitorios y un año para los permanentes. 
ANEXO 1 1 
Tolima, Huila y Cundinamarca. 'rea cosechada de los principales cultivos 
1980-1987 
(Hectáreas) 
Cultivos Variaci6n " 
semes· 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 promedio 
trales anual 
AJonJoH 12. 160 10.810 4.800 5.800 5.914 19.981 17,476 8.050 -57 
Algod6~ 39.236 41.947 10. 145 29.796 43,529 27 .475 37.380 44.380 18 
Arroz 120.059 115.335 124. 129 110.023 106. 137 108.822 103.044 106.439 - 17 
Frijol 24.470 22.371 24.722 28.404 14.485 32.369 20.762 19.531 -32 
Malz 21 .940 20.547 18.286 23.651 30.199 30.389 27.967 29.915 45 
Manl 1.681 2.751 1.744 1.498 1.982 2.380 2.060 2.520 60 
Papa 20.584 21 .648 16.857 20.793 24.344 18.941 16. 163 17.756 -21 
Sorgo 65.544 58.029 77 .228 77.299 80.644 81 . 140 83.622 77.057 23 
Soya 200 190 300 306 3.167 4.067 3.286 3.445 502 
Subtotal 305. 874 293.628 278.211 297.570 310.401 325.564 311.760 309 .093 01 
Cultivos 
permanentes 
Cacao 13. 507 13.200 12.342 12.750 13.255 13.500 13.964 15.125 16 
Café 138.295 152.641 157.138 159.192 145.691 145.734 145.415 139.385 01 
Plátano 60.325 58.026 35.016 36.519 35.173 40.736 29.324 30.871 - 91 
Subtotal 212. 127 223.867 204.496 208.461 194.119 199.970 188.703 185.381 -19 
Total 618.001 617.496 482.707 606.031 604.620 626,634 600,463 494,474 -<J. 7 
Fuentes: Mlnlsterto de Ag ricultura. URPA Tolima. HUIla y CundlOamarca. Comités Departamentales de Cafeteros AgremiaC iones de productores 
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ANEXO 1 2 
Tolima. Huila y Cundinamarca, producción de los principales cultivos 
1980 -1987 
(Toneladas) 
Cultivos Variación % 
semes- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 promedio 
trales anual 
Ajonjolí 6. 136 6.807 2.900 3.262 3.608 12.004 10.201 4.830 -34 
Algodón 64.009 76.893 17.785 62.157 85.258 56.903 75.512 94.973 58 
Arroz 745.343 704.938 756.920 649.511 644.846 666.494 628.275 662.515 -17 
FrilOI 15. 749 16.428 15.745 21 .393 9.770 21 .733 13.708 13.822 -18 
Maíz 34. 128 32.054 30.895 37.427 45.139 48. 152 43.122 43.281 35 
Maní 2.562 3 .923 2.520 2.184 3.143 3.810 3.150 3.808 58 
Papa 264.600 250.802 195.951 196.984 333.157 250.470 220.932 237540 -15 
Sorgo 132856 135.184 157.185 174.088 193.112 193.630 203.943 190.764 53 
Soya 500 570 600 572 6. lOO 6.225 5.477 6.352 438 
Cultivos 
permanentes 
Cacao 6.953 6.465 5.363 5.962 5.953 5.556 6.194 6.878 -02 
Café 163. 708 196.508 182.006 184.888 181 .093 165.968 177.856 176.430 11 
Plátano 271 .252 252 .667 138.764 171 .586 164.016 225.148 152.534 164.577 -69 
Fuentes MinisteriO de Agricultura . URPA Tollma. Hulla y Cundlnamarca. Coml\és Departamentales de Cafeteros Agremiaciones de productores 
ANEXO 13 
Tolima. Huila y Cundinamarca. rendimientos por hectárea de loa principales cultivos 
1980 -1987 
(Kilogramos por hectárea) 
CultiVOS VariaCión % 
semes- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 promedio 
trales anual 
AJonJoH 505 630 604 562 610 601 584 600 25 
Algodón 1.631 1.833 1.753 2.086 1.959 2.071 2.020 2. 140 40 
Arroz 6. 208 6.112 6.098 5.903 6.076 6. 125 6.097 6.224 00 
Frijol 644 734 637 753 674 671 660 708 1 4 
Maíz 1.556 1.560 1.690 1.582 1.495 1.585 1.542 1.447 - 10 
Maní 1.524 1.426 1.445 1.458 1.586 1.601 1.529 1.511 -01 
Papa 12.855 11 .585 11 .624 9.474 13.685 13.224 13.669 13378 06 
Sorgo 2.027 2.330 2.035 2.252 2.395 2.386 2.439 2.476 29 
Soya 2.500 3.000 2.000 1.869 1.926 1.531 1.667 1.844 - 43 
Cult ivos 
permanentes 
Cacao 515 490 43 5 468 449 412 444 455 -18 
Café 1. 184 1.287 1.158 1.161 1.243 1.139 1.223 1.266 10 
Plátano 4.497 4.354 3.963 4.699 4.663 5.527 5.202 5.331 25 
Fuentes Anexos 1 1 y 1 2 
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ANEXO 1 4 
Tolima, Huila y Cundinamarca, precios por tonelada de los principales productos agrrcolas 
1980 - 1987 
(Miles de pesos comentes y constantes) (1) 
Cultivos Variación % 
semes- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 promedio 
trales anual 
AJonJolf S comentes 256 269 319 42 .8 895 105.0 1107 1424 278 
$ constantes 256 208 18.7 21 1 375 353 298 31 6 30 
AlgodÓn S comentes 423 382 447 647 765 965 1107 1499 198 
$ constantes 423 295 261 319 32 .0 325 298 333 -34 
Arroz S cOrrientes 111 135 181 202 266 325 375 454 223 
$ constantes 111 104 106 10.0 111 109 101 101 -14 
FrijOl S comentes 381 447 545 64.4 1228 1386 1746 1444 210 
S constantes 38 1 346 31 9 318 514 466 47 .0 320 -24 
Maíz S comentes 11 4 162 218 24 .1 273 373 463 677 29.0 
S constantes 11 4 125 127 119 114 125 125 15 O 40 
Manl S comentes 227 27 O 300 34 .0 49 O 60 O 875 1053 245 
$ constantes 227 209 175 168 205 202 235 234 04 
Papa $ comentes 84 92 105 lO 9 129 247 362 41 5 256 
s constantes 84 71 61 5 4 54 83 97 92 1 3 
Sorgo S cOrrientes 106 133 176 19.6 228 309 362 541 262 
$ constantes 106 103 103 97 95 104 97 12 O 18 
Soya $ cornentes 154 188 21.3 31 1 477 673 698 85 O 276 
$ constantes 154 145 125 153 200 226 188 189 29 
Cultivos 
permanentes 
Cacao $ comentes 1059 111 3 1278 1579 1838 271 9 331 2 351 5 187 
$ constantes 1059 861 747 779 769 914 891 78 O -43 
Calé S comentes 773 82 O 893 1025 1193 156 O 2495 3298 23 O 
$ constantes 77 3 634 522 506 499 525 67 1 732 -08 
Plátano S comentes 1 5 47 32 40 52 93 160 154 395 
S constantes 1 5 36 1 9 20 22 3 1 43 34 125 
(1) Oeflactado por el índ Ice de precIOs al por mayor de agricultura. silVIcultura. caza y pesca 8ase 1980 = 100 
Fuentes Ministerio de Agricultura. URPA Tolima. Hulla y Cundlnamarca. Comités Oepartamentales de Cafeteros AgremIaCIones de productores 
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ANEXO 1 5 
Tolima. Huila y Cundinamarca. valor de la producción de 101 principales cultivos 
1980 -1987 
(Millones de pesos comentes y constantes) ( 1) 
S comentes 






















































































































































































































































































































(1) Oellactado por el ind Ice de precIos al por mayor de agricultura. SilVicultura. caza V pesca Base 1980 = 100 
Fuente Ministerio de Agricultura. URPA Tollma. HUila y Cundlnamarca. Comités Departamentales de Cafeteros AgremiaCiones de productores 
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ANEXO 1.6 
Tolima. Huila y Cundinamarca. costo por hecUirea de los principales cultivos 
1980 -1987 
(Miles de pesos comentes y constantes) (1 ) 
Cultivos Variación % 
semes- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 promedio 
trales anual 
AJonJolf $ corflentes 228 237 28.2 32 .7 492 558 696 765 18.9 
$ constantes 228 183 16.5 161 206 188 187 170 - 4.1 
Algodón $ cOrrientes 597 734 80.8 97 .7 138.5 1729 2057 247 O 22.5 
$ constantes 597 568 473 482 58 O 581 553 54 8 -1.2 
~rroz $ COrrientes 602 783 101 .2 1189 149.4 165.3 204 4 2629 23 4 
$ constantes 602 60.6 59.2 58 6 625 556 55 O 583 -0.5 
Fríjol S comentes 207 301 358 48 4 53 4 71 7 84 1 922 238 
$ constantes 207 233 209 23.9 223 241 226 205 -02 
Malz $ cOrrientes 214 28.8 31 3 376 40.9 507 78 O 1036 253 
$ constantes 21 4 223 183 185 17 1 17 1 210 23 O 10 
Maní S comentes 297 38 O 42 2 479 59 O 70 O 1077 121 4 223 
$ constantes 297 29 4 24.7 236 24 7 235 29 O 269 - 14 
Papa $ COrrl entes 871 1226 133.1 149.4 168 O 1899 2352 377 5 233 
S constantes 87 1 948 778 737 703 639 633 837 -0.6 
Sorgo $ cOrrientes 21 5 297 34.0 42.0 587 754 954 1133 26 8 
S constantes 21 5 23 .0 199 207 24 6 254 25 .7 25 1 2.3 
Soya $ cOrrientes 310 41 .5 45.5 497 64 9 800 108.7 1202 21 4 
S constantes 31 O 321 266 24.5 272 269 292 267 -2 .1 
Cultivos 
permanentes 
Cacao $ cOrrientes 31 2 35.8 435 525 600 779 91 2 1132 20.2 
S constantes 31 2 277 254 259 251 262 245 25 1 -31 
Café $ cOrrientes 566 811 908 1094 1529 1836 211 2 3145 278 
$ constantes 566 627 53 1 54 O 64 O 61 7 568 698 30 
Plátano $ comentes 316 349 381 416 526 608 82 O 1037 185 
$ constantes 31 .6 27 O 223 20.5 220 204 22 1 23 O - 4 4 
(1) Dellactado por el índice de precIos al por mayor de agricultura. SilVicultura. caza y pesca 8ase 1980 = 100 
Fuentes Ministerio de Agricultura. URPA Tollma. HUila y Cundlnamarca. Comités Departamentales de Cafeteros Agremiaciones de productores 
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ANEXO 1 7 
Tolima, Huila y Cundinamarca, ingreso por hectárea de los principales cultivos (1) 
1980 - 1987 
(Miles de pesos comentes y constantes) (2) 
Cultivos Variación % 
semes- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 promedio 
trales anual 
Ajonjolí S comentes 128 176 200 245 546 631 646 8q 4 31 1 
S constantes 128 136 11 7 12 1 228 21 2 174 19 O 57 
Algodón S comentes 586 739 759 1325 1559 207 1 2394 312 O 27 O 
S constantes 586 5·7 1 444 653 652 697 644 692 24 
Arroz S comentes 689 825 1104 1192 1616 1991 2286 2826 223 
S constantes 689 638 645 588 676 669 61 5 62 7 -13 
Fri,OI S corrIentes 245 328 347 485 828 93 1 1153 1022 226 
S constantes 245 254 203 239 347 313 310 227 -11 
Malz S corrtentes 177 253 368 381 408 59 1 71 4 979 277 
S constantes 177 195 21 5 188 171 199 192 21 7 29 
Manl S comentes 346 385 433 496 777 961 1338 159 1 244 
S constantes 346 298 254 244 325 323 36 O 353 03 
Papa S comentes 108 O 1066 122 1 1033 1765 3266 4948 5552 264 
S constantes 108 O 824 71 4 509 739 1098 1331 1232 19 
Sorgo S comentes 21 5 310 358 44 1 54 ,6 737 883 1339 299 
S constantes 21 5 24 O 209 21 8 228 248 238 297 47 
Soya s comentes 495 72 O 542 581 91 9 103 O 1163 1567 179 
S constantes 495 557 31 7 287 384 346 31 3 348 - 49 
Cultivos 
permanentes 
Cacao $ comentes 545 545 555 738 825 111 9 1469 1598 166 
S constantes 54 5 422 325 364 345 376 395 355 -60 
Café $ comentes 91 5 1056 1034 119 O 1483 177 7 3052 4175 242 
S constantes 91 5 816 605 587 62 1 597 821 926 02 
Plátano s comentes 126 174 23 O 324 42 O 884 142 O 1402 41 1 
$ constantes 126 135 134 16 O 176 297 382 31 1 138 
(1) Ingreso por hectárea = rendImIento por hectárea x preCIO por tonelada 
(2) Oeflactado por el Ind Ice de precIos al por mayor de agrtcultura. sIlvIcultura. caza y pesca 8ase 1980 = 100 
Fuentes Anexos 1 3 y 1 4 
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ANEXO 18 
Tolima, Huila y Cundinamdrca, rentabilidad por hectárea de los principales cultivos (1) 
1980 - 1987 
(porcentaje semestral) 
Cultivos Tasa de 
semes- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 creci-
trales miento 
AlonloH -43 .9 -257 -291 -251 11 .0 131 -72 11 6 77 
Algodón -18 07 -61 35.6 126 19.8 164 263 3.9 
Arroz 145 54 91 0 .3 82 204 118 75 0 .3 
FrllOI 184 90 -31 0 .2 551 298 37 1 108 2 .9 
Maíz -173 -122 176 13 -02 166 -85 - 55 11 
Maní 165 1.3 26 35 31 7 37 .3 242 31 1 41 
Papa 24 O -13. 1 -83 -310 51 72 O 1104 47 1 125 
Sorgo 00 44 54 50 -70 -2.3 -74 182 04 
Soya 597 735 191 169 41 6 28.8 70 304 -57 
Cultivos 
permanentes 
Cacao 747 522 276 406 375 436 61 1 41 2 -17 
Café 61 7 302 139 88 -30 -359 445 328 23 
Plátano - 601 -501 -396 -221 -20.2 454 732 352 183 
(1) Rentabilidad = Ingreso por hectárea/Costo total por hectárea 
Fuentes Anexos 1 6 y 1 7 
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ECONOMIA REGIONAL 
Para los afios siguientes, se acudió a las estadísticas 
suministradas anualmente por la entidad. 
En esta parte, las cifras referentes a las aprobacio-
nes del Fondo Financiero Agropecuario en los 
departamentos del Tolima, Huila y Cundinamarca, 
se tomaron para el período 1980-1985 del compendio 
estadístico publicado por el Banco de la República. 
Debe sefialarse que no se incluyeron otras fuentes 
que proporcionan crédito de fomento al sector agro-
pecuario con lineas propias, tales como el Banco 
Cafetero y la Caja Agraria, por la imposibilidad de 
acopiar la información respectiva. Sin embargo, 
debe tenerse presente que de todas maneras las 
aprobaciones del FF AP incluyen una parte de 
recursos aportados por los intermediarios financie-
ros, correspondiente al porcentaje no redescontado. 
ANEXO 2.1 
Tolima, Huila y Cundinamarca. Total de aprobaciones del Fondo Financiero Agropecuario según actividad 
1980 - 1987 
(Distribución porcentua 1) 
Variación % 
Actividades 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1986 1987 promedio 
anual (2) 
1. Agricultura ............................. 801 795 79.2 784 77 .1 82.4 821 815 32 
CultiVOS semestrales y de Ciclo anual .... 664 649 65.6 667 66. 1 71 6 707 679 33 
CUltiVOS permanentes ................... 36 32 23 40 43 46 38 2 7 -1 4 
InverSiones maquinaria . 
AdecuaCión e Infraestructura ............ 10.1 115 11 2 76 67 62 76 lO 9 41 
2. Actividades pecuarias ................ . .. 191 196 198 202 21 1 155 163 165 08 
Ganaderla bOVina ....................... 134 13.1 12 .0 12 O 13.7 92 lO 3 96 -18 
Avicultura .....•...........•............ 40 36 45 56 5 1 40 38 4 1 32 
Porcmos .................•............. 0 .1 01 05 02 03 04 03 05 266 
Otras especies ......................... 01 03 03 0.1 02 02 01 02 106 
InverSiones en adecuaCión e Intraest .... 1.5 25 2.5 22 18 18 18 2 1 81 
3. Otras InverSiones agropecuarias ......... 08 09 10 15 18 2 1 16 20 181 
Total aprobaCiones del FFAP ............ lOO lOO 100 100 100 lOO lOO lOO 
Millones S corrientes ................... 5.189 6.835 8.630 12.315 16.376 18.596 24.234 28.672 277 
Millones S constantes (3) ............... 5.189 5.286 5.047 6.074 6.853 6.254 6.520 6 .361 30 
(1) Incluye aprobaCiones por ResolUCión 13 de 1986 de la Junta Monetaria 
(2) Corresponde a la tasa de creCimiento anual del valor de las aprobaCiones en pesos constantes 
(3) Deflactado por el Ind Ice de preCIOS al por mayor de agricultura. sllvlcu Itura. caza y pesca Base 1980 = 100 
Fuente' Fondo FinanCiero Ag ropecuario. 
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ANEXO 22 
Tolíma, Huila y Cundinamarca. Cultivos semestrale.superficie financiada con recursos del FFAP 
1980-1987 
(Hectáreas) 
Cultivos Variación % 
semes- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 promedio 
trales(l ) anual 
Ajonjo lí 3.384 1.752 1.154 708 5.405 6.529 1.534 1.040 -155 
Algodón 33.023 32.795 5.475 19.457 35.073 23.039 26.769 28.557 -21 
Arroz 105.674 107.661 107.891 100.579 90.057 91.560 96.448 91.738 -20 
FrfJol 423 191 148 62 683 2.786 277 336 -3.2 
Marz 4.633 3.977 4.587 6.288 8.524 8.333 4.814 5.819 33 
Manr 1.338 2.003 1.449 1.234 1.522 1.634 2.044 2.049 63 
Papa 15.353 13.828 11.935 12.898 19.369 17.293 14.521 16.087 0 .7 
Sorgo 58.564 54.170 66.128 71 .579 66.035 79.308 58.334 71.440 29 
Soya 155 162 O 137 2.743 3.782 3.119 2.472 485 
Total 222,547 216,539 198,767 212,942 229.411 234,264 .. 207,860 219,538 -0.2 
(1) InCluye producción de semilla y variedades tradicionales 
Fuente Fondo Financiero Agropecuario 
ANEXO 23 
Tolima, Huila y Cundinamarca. Cultivos semestrales porcentaje posible de hectáreas sembradas 
financiadas con recursos del FFAP, 1980 - 1981 
(Porcentaje) 
CultivoS 
semes- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Promedio 
trala5 (1) 
AJonloh 278 162 24 O 122 914 327 88 129 283 
Algodón 842 782 54 O 653 806 83.9 71 6 643 728 
Arroz 88 O 933 869 91 4 848 84 1 936 862 886 
Fríjol 1 7 09 06 02 47 86 13 1 7 25 
Maíz 21 1 194 25 1 266 282 274 172 195 23 1 
Maní 796 728 831 824 768 687 992 813 805 
Papa 746 639 708 62 O 796 91 3 898 906 778 
Sorgo 894 933 856 926 819 977 698 927 879 
Soya 775 853 00 448 866 93 O 949 718 692 
Total 12.8 73.7 71.4 71 .6 73.9 12.0 66.7 71 .0 71.6 
(1) InCluye prodUCCión de semilla y variedades tradic ionales 
Fuente Anexos 1 1 y 2 2 
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Tolima. Huila y Cundinamarca. Cultivos samestrales 
Monto financiado por el Fondo Financiero Agropecuario por hectárea (1) 
(Miles de pesos COrrientes y constantes) (2) 
Cult ivos 
semes· 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
trales 
Ajonjolí S comentes 90 11 2 136 201 289 351 503 
S constantes 90 87 8.0 99 12 1 118 135 
Algodón S cOrrientes 158 20 O 262 366 444 548 71 9 
s constantes 158 155 153 18 1 186 184 193 
Arroz S cOrrientes 167 226 313 453 572 699 91 1 
s constantes 167 175 183 223 239 235 245 
FrijOl S cOrrientes 143 19 1 26 O 34 9 363 46 O 588 
S constantes 143 148 152 172 152 155 158 
M¿>iz S cOrrientes 113 175 23 O 302 31 5 396 509 
$ constantes 11 3 135 135 149 132 133 137 
Maní S cOrrientes 64 84 102 175 2 1 9 295 393 
S constantes 64 65 60 86 92 99 106 
Papa (3) S cOrrientes 17 2 224 32 O 466 562 638 74 1 
S constantes 172 173 187 23 O 235 21 5 199 
Sorgo S cOrrientes 93 119 167 233 286 359 491 
S constantes 93 92 98 11 5 120 121 132 
Soya S cOrrientes 96 133 20 O 301 423 534 694 
S constantes 96 103 11 7 14 8 177 18 O 18.7 
(1) Corresponde a los valores aprobados sobre el área ftnanClada 
(2) Deflactado por el ind Ice de precIos al por mayor de agrtcultura. SilVicultura. caza y pesca 8ase 1980 = 100 
(3) En 1987 corresponde aJ promedio de los montos fijados para los semestres A y 8 
Fuente Fondo FtnanClero Agropecuar iO 
ANEXO 25 
Tolima. Huila y Cundinamarca. Cultivollemeltrales 
Participación promedio del monto financiado por el FFAP sobre COStOI (1) 
Cult ivos 
semes· 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
trales (1 ) 
Ajonjolí 395 473 482 615 587 629 72 .3 
Algodón 26 5 272 324 375 32 1 31 7 35 O 
Arroz 27 7 289 309 381 38.3 423 44.6 
Fríjol 69 1 635 726 721 68 O 64 2 699 
Ma¡z 528 608 735 803 770 781 653 
Maní 21 5 22 1 242 365 37 1 42 1 365 
Papa 19 7 183 24 O 31 2 335 336 31 5 
Sorgo 433 401 491 555 48 7 4 76 515 
Soya 310 32 O 44 O 606 65 2 668 63 .8 
(1) Corresponde a la participación del monto finanCiado por el FFAP por hectárea sobre los costos totales por hectárea 
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